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SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Tantangan-tantangan pada era global salah satunya yaitu masuknya 
teknologi-teknologi terbaru yang lebih menarik untuk digunakan dalam proses 
pembelajaran. Belum lagi pembelajaran seni musik pada umumnya menggunakan 
alat alat musik modern sedangkan kondisi di lapangan masih terdapat sekolah yang 
belum mempunyai fasilitas dan kelengkapan alat musik sebagai media untuk 
penunjang penyampaian materinya. Maka dari itu kehadiran media Musik Kelas ini 
dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh sekolah pada pendidikan era modern 
ini.  
Berdasarkan hasil penelitian media Musik Kelas sebagai pembelajaran seni 
musik  penguatan rasa ritmik membuahkan hasil yang baik atau meningkatkan 
kompetensi musik ritmik siswa, dengan meningkatkan kemampuan siswa 
memahami unsur-unsur musik, meningkatkan kepekaan siswa terhadap ritmik 
dalam bermain musik. Melalui media ini diharapkan dapat memotivasi siswa bahwa 
untuk bermain musik tidak harus menggunakan alat – alat musik pada umumnya 
tetapi bermain musik juga bisa menggunakan benda-benda atau barang – barang 
yang ada disekitar lingkungan. 
5.2 Implikasi  
Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, adapun implikasinya adalah 
Musik Kelas sebagai media pembelajaran seni musik yang merupakan hasil dari 
penelitian ini tentunya sangat membantu siswa sebagai pengguna yang belajar di 
SMP Negeri 43 Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. 
Berdasarkan desain pembelajaran Musik Kelas yang telah disusun dalam penelitian 
ini dapat menjadi pedoman bagi guru untuk menyampaikan materi mengenai unsur-
unsur musik dan memainkan alat musik. Musik Kelas juga dapat menjadi salah satu 
acuan dalam dalam pengembangan media pembelajaran atau bahan ajar berbasis 
lingkungan kususnya lingkup lingkungan sekolah. 
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Musik Kelas ini dapat dipakai dalam proses pembelajaran seni musik di 
sekolah. Banyak sekolah-sekolah terutama di daerah Rejang Lebong yang masih 
belum memiliki fasilitas-fasilitas penunjang pembelajaran musik di sekolah 
sehingga pembelajaran seni musik tidak bisa diajarkan disekolah tersebut.  
Pengalaman penulis saat mendesain Musik Kelas sebagai media pembelajaran 
musik, adalah penulis sadar pendidik zaman sekarang harus lebih kreatif dalam 
memilih media. Dalam membuat desain media perlu memerhatikan perumusan 
indikator dan model pembelajaran yang efektif sehingga media sesuai dengan 
tujuan pembelajaran. Hasil penelitian ini sebagai motivasi yang bukan saja hanya 
utuk siswa melainkan juga bagi guru bidang seni. Peneliti telah mendesain media 
Musik Kelas ini dengan dikemas dengan model pembelajaran saintifik. Media ini 
nantinya digunakan oleh Stakeholders penelitian, yang berkaitan dengan penelitian 
ini. Stakeholders penelitian adalah pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari 
penelitian. 
1. Bagi siswa Sekolah Menengah Pertama, media pembelajaran ini diharapkan 
dapat meningkatkan ketertarikan siswa dalam belajar seni musik kususnya 
unsur-unsur musik dan kemungkinan untuk meningkatkan kemampuan bermain 
musik siswa serta kedepannya diharapkan siswa dapat menerapkannya pada 
jenjang yang lebih tinggi. 
2. Bagi para pendidik, media Musik Kelas ini dapat dipergunakan sebagai media 
pembelajaran kususnya pembelajaran seni musik pada materi unsur-unsur musik 
di kelas.  
3. Bagi sekolah yang yang belum memiliki fasilitas penunjang pembelajaran 
musik, peneliti mendesain media Musik Kelas ini sebagai upaya untuk 
menyiasati belum tersedianya alat-alat musik yang dapat diajarkan disekolah 
manapun dan media ini dapat digunakan oleh siapapun dan dimanapun. 
5.3 Rekomendasi 
Berdasarkan implikasi dari hasil penelitian, maka disampaikan beberapa 
rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan 
hasil penelitian ini. Rekomendasi tersebut sebagai berikut : 
1. Kepada Siswa 
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Bagi para siswa, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah siswa 
mengikuti pembelajaran seni musik menggunakan media Musik Kelas maka 
akan meningkatkan kemampuan sisw dalam pemahaman ritmik musik. Dengan 
demikian jika siswa bersungguh – sungguh dalam mengikuti pembelajaran seni 
musik menggunakan media musik kelas maka siswa akan mampu memahami 
salah stu unsur musik yang sangat penting yaitu ritme musik. 
2. Kepada Pengajar 
a. Dalam menerapkan media Musik Kelas dalam proses pembelajaran seni 
musik sebaiknya pada tahap awal pembelajaran menyampaikan tujuan dan 
manfaat pembelajaran seni musik menggunakan media Musik Kelas, 
menjelaskan apa yang dimaksud dengan Musik Kelas, dan menjelaskan 
bagaimana tahap dan langkah – langkah pembelajaran menggunakan media 
Musik kelas. 
b. Dalam menerapkan media Musik Kelas dalam pembelajaran musik sebaiknya 
guru berperan langsung sebagai pendamping, memupuk tanggung jawab, 
terus melakukan pemantauanselama proses pembelajaran, dan memfasilitasi 
diskusi kelompok hingga mendampingi siswa sampai akhir evaluasi 
pembelajaran. 
c. Karena pembelajaran media Musik Kelas memerlukan waktu yang relatif 
banyak maka dalam pelaksanaannya guru diharapkan guru dapat 
menefektifkan waktu dengan sebaik –baiknya terutama dalam mealatih siswa 
dalam proses memainkan alat Musik Kelas. 
d. Sehubungan dengan rekomendasi sebelumnya agar pembelajaran di kelas 
menjadi kondusif juga dapat mendukung siswa berfikir efektif dan 
memperluas konsepsi mereka tentang berfikir dalam pembelajaran perlu 
menggunakan peta konsep, dengan peta konsep hasil mkerja akan terarah dan 
pembentukan pemikiran siswa dalam penanaman konsep mudah dibentuk. 
3. Kepada Peneliti Lanjutan 
a. Musik Kelas ini telah memadai untuk dijadikan media, karena telah melalui 
pengujian dalam penelitian ini. Namun demikian dalam ujicobanya masih 
dilakukan secara terbatas, baik dari sisi kelompok ssarannya, lokasi, maupun 
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siklus ujicobanya, untuk itu masih diperlukan kegiatan ujicoba yang lebih 
luas baik dari kelompok sasran, lokasi dan siklusnya sehingga media Musik 
Kelas ini menjadi sebuah penelitian yang lebih memiliki validitas dan 
reliabilitas yang lebih handal. 
b. Penelitian ini kedepannya perlu pengembangan dalam hal pengemasan media 
Musik Kelas dalam sebuah produk media yang lain seperti media audio 
visual, atau pengemasan media menjadi sebuah produk buku, sehingga dari 
setiap tahap dan langkah – langkah pembelajaran media Musik Kelas ini 
dapat dengan mudah didistribusikan kepada sekolah- sekolah lain yang 
mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran seni musik kususnya materi 
unsur musik. Hal ini akan bermanfaat terhadap sekolah – sekolah yang belum 
memiliki guru berlatar belakang seni musik agar dapat memahami media 
Musik Kelas ini dengan melihat dan atau membaca buku hasil dari 
pengemasan media Musik Kelas. 
 
